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ЦИФРОВАЯ (ВИРТУАЛЬНАЯ) ВАЛЮТА: РАЗВИТИЕ И УЧЕТ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В современном мире все больше люди отдают предпочтение безналичным расчетам по 
любым операциям, что ведет к постепенному вытеснению бумажных денег банковскими кар-
тами и электронными деньгами. На сегодняшний день развивается такое понятие, как «вирту-
альная валюта» либо «криптовалюта», введенное в 2009 г. человеком или группой людей под 
псевдонимом Satoshi Nakamoto. 
Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, которая используется участниками 
оборота в целях проведения интернет-расчетов, защищенная от подделки путем шифрования 
данных, не подлежащих дублированию. 
Основными источниками приобретения криптовалюты считаются майнинг, биржи и ока-
зание услуги/продажи товаров. 
Применение криптовалюты осуществляется по следующим направлениям: оплата това-
ров и услуг по безналичному расчету; осуществление денежных переводов и инвестирования; 
использование на финансовых рынках и биржах. 
Согласно рейтингу на сайте конференции Block Show Europe 2018, Беларусь находится в 
числе самых дружелюбных стран для криптовалют и блокчейн-проектов. 
В Республике Беларусь деятельность с криптовалютой регулируется следующими норма-
тивно-правовыми актами: 
– Государственной программой развития цифровой экономики и информационного об-
щества на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 23 марта 2016 г. № 235. 
– Декретом Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» № 8 от 
21 декабря 2017 г. 
– Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токе-
ны)», утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 6 марта 
2018 г. № 16. 
Первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции с 
использованием токенов, может быть составлен единолично участниками этой операции на ос-
новании соответствующих записей в реестре блоков транзакций (блокчейне). 
Новые стандарты будут классифицировать криптовалюты в зависимости от способа вы-
пуска, способа приобретения и срока, на который они выпущены. Покупка токенов при ICO 
определена как инвестиционная деятельность. Если срок обращения таких токенов меньше 12 
месяцев, то при учете это должно быть отражено как «краткосрочные финансовые инвести-
ции», если больше, то как долгосрочные. Объем этих инвестиций отражается как «расчеты с 
другими дебиторами и кредиторами» или как «другие доходы и расходы». 
Если криптовалюты покупаются для дальнейшей продажи трейдером или биржей, то де-
битор отражает их в разделе «товары», а кредитор – в графе «расчеты с поставщиками и контр-
агентами» и «доходы и расходы от текущей деятельности». Если токены получены от майнинга 
или в качестве вознаграждения за верификацию транзакций, то они отражаются как «готовые 
товары» на дебиторских счетах и как «основная деятельность» на кредиторских. 
Таким образом, в Республике Беларусь Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О 
развитии цифровой экономики» создает правовые условия для проведения ICO, использования 
криптовалют и внедрение смарт-контрактов – программного кода для автоматического совер-
шения сделки. Беларусь является первой страной законодательно закрепившей такую форму 
контрактов. То есть криптовалютная деятельность резидентов Парка Высоких Технологий по-
лучила полную законодательную поддержку. 
 
 
 
